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Crònica literària
la nostra literatura a l'estranger
Dàrrerament, imb motiu de la cele¬
bració del centenari de Ooetlie, liem
tingut entre nosaltres el professor ale¬
many Dr. Grossman, realitzador d'nna
antologia força perfecta de la nostra
producció autóctona. Suara ha passat
per Barcelona el culte (crític francés A.
Schnneeberger, divulgador, en sengles
volums, dels nostres poetes i dels nos¬
tres prosistes. Creiem que la seva esta¬
da a la capital catalana, serà assenyala¬
da, no sols per les entitats oficials, sinó
també pels nuclis intel'leciuals que de¬
uen a aquest escriptor cataianòfil l'ho¬
menatge personal de llur reconeixença.
Més ençà, el director de linsiitut
Francés a Barcelona, Mr. J. J. A, Ber¬
trand, prou conegut per les seves con¬
ferències i cursos sobre cultura, art i
bistòria literària, ha publicat dintre
aquest mateix any que som, un volum
sobre «La littérature catalane contem¬
poraine», editat per les «Belles Lletres»
de París. Aquest índix sumari de la
nostra producció moderna dun com a
síntesi, sota el títol dues dates: 1833
1933. Es a dir, doncs, que l'assaig res¬
pon a l'oportunitat de! present centena¬
ri deia nostra renaixen çs, i en aquest
sentit és de remercfar i de remarcar el
gest del seu auíor, i enclou una visió
panoràmica de tota aquesta centúria de
restauració de la literatura Tde l'idioma
sostres.
Si aquest volum fos escrit per un ho¬
me que no hagués conviscut directa¬
ment amb els catalans i amb ets nostres
centres bibliogràfics i de cultura, no
podrietn fer cap retret ni observació a
una obra que representa la divulgació
de la nostra riquesa espiritual moder¬
na. Tanmateix. Mr. Bertrand duu molts
anys de residència ací, i en aquest sen¬
tit el seu estudi pot ésser analitzat amb
una llibertat i una franquesa parelles a
les que mereixeria un coterrani.
En la distribució de les perspectives.
Mr. Bertrand ha seguit principalment el
criteri de Falguera. Tant és així, que en
parlar de Verdaguer (el qual, junt amb
Maragall, (é destinat exclussivament un
capítol), l'autor afirma que pels joves
L'Atlàntida és el més dolent dels seus
escrits. Tant en l'un com en i'altre au¬
tor, el ciílic s'entrctè a ponderar d'una
manera especial les seves produccions
musicades («La mort de l'escolà» i
«L'Empordà», per exempte), que tra¬
dueix i tot, en dany de i'extens'ó d'al¬
tres aspectes del seu comentari, en el
qual s'hauria pogut estalviar aquesta
tasca antològica que ja l'esmentat Sch-
neeberger realüzà amb indicacions mo¬
nogràfiques i tot en el seu volum de
versions franceses dels nostres poetes.
Això ens fa pensar que pot ser Ber¬
trand s'ha refiat massa poc del seu ju¬
dici personal, extrem que vé confirmat
per l'extensió enorme donada a Alco¬
ver i Costa i Llobera, en desproporció
a altres poetes mallorquins. Igualment
hem de plànyer la manca d'un estudi
de la nostra jova prosa, i que hi sigui
silenciat, entre altres noms notoris, un
de Jan significatiu com Miquel Llor.
Tanmateix, ja d'antuvi, la personalitat
dels Aguiló i Milà hi és apenes dibui¬
xada. fot i ésser ambdós els veritaoles
faufors cultes del nostre renaixement i
els qui amb llur empenta i orientació
hi donaren eficàcia definitiva.
Malgrat tot, Bertrand fé pàgines afor¬
tunades de comprensió, com la majoria
de tes destinades a Maragall (vegeu les
que comenten «El comte Arnau», per
exemple) i com la valoració del trànsit
del simbolisme en la nostra lírica, al
costat de la involucració inadequada
dins l'esment de valors dessuets de
l'expressionisme de totes les. altres va¬
lors novíssimes. I, per concloure, més
o menys just i total, aquest panorama
ponderatiu és una oportuna presenta¬




AL MARGE DELS FETS
El traspàs de serveis
Anit, a l'andana de l'Estació de França. L'exprés de Madrid està a
punt de marxar. Manquen solament uns minuts per l'hora senyalada a
l'itinerari Força gent. Els vagons van plens. A terra molts a donar co¬
miat als que marxen. Aquest exprés comença de tenirfama universal: Es
l'únic d'Europa que va ple. I això, malgrat la crisi i les exclamacions.
El tren és Uarguissim. A més de la composició ordinària porta el vagó
del ministeri d'Obres Públiques per a retornar a Madrid el senyor minis¬
tre úe Marina. Al peu del vagó un grup de gent. El senyor ministre,
però, pujarà al carrer d'Aragó.
Davant la porta d'un altre vagó, sol, sense ningú que l'acompanyi i
li dongui comiat, un conseller de la Generalitat de Catalunya M'hi acos¬
to i el saludo. Em diu que ha tingut de venir aviat per a prendre un ce-
partament de llit i vigilar, com un viatger qualsevol, un bon lloc. El con¬
trast és evident i la diferència ben palesa entre un ministre d'Espanya i
un conseller de Catalunya, tots dos catalans. Aqui si que hi ha fet dife¬
rencial! Per a un bon demòcrata, però, el cas resulta exemplar.
He interrogat el Conseller amic l em diu que va a Madrid per la
qüestió del traspàs de serveis. Li dono la meva opinió sobre la lentitud
amb que s'efectua i el viatger m'explica:
—Si, és cert. Ho porten amb una calma tremenda. No sabeu, però,
que aquest traspàs de serveis constitueix una batalla més terrible encara
que la de l'Estatut. Allò fouma lluita amb el politic. Ara hem de lluitar
amb la burocràcia, amb el funcionari. I no teniu idea del què representa.
Preferible mil vegades l'altra. Per això anem poc a poc, i val més aques¬
ta lentitud i que procurem fer complir l'Estatut que no pas la precipita¬
ció desordenada i que ens retaUin encara més l'autonomia.
Es l'hora justa de marxar l'exprés. L·l conseller m'estreny la mà,
l'hi desitjo un bon viatge i la màquina llança un bram que ressona sota
la volta de ferro i vidres. Lentament, com el traspàs de serveis, el iren





H iïí passat les desviacions i snobis-
mes d'un temps de transició: es defineix
nna nova etapa. Subtilitat, ponderació i
naturalitat reemplacen barroeria, elucu¬
bració i irréalisme del teatre romàntic.
L'emoció ens arribava al través de la
paraula altisonant, ara ens arriba a tra¬
vés dels silencis i les frases a mig dir.
Martínez Sierra és un paladí de la nova
literatura en les terres altes de Castella.
«Canción de cuna» és una peça anto'ò-
gica de teatre modern, profunda, hu-
xnanfssima, selecta.
Els versos que inicien el segon acte
ens diuen l'abast líric i moral d'aquesta
comèdia—En el corazón de toda mujer
I hay un niño dormido— Per dramatit-
i zar-ho, Martínez Sierra ens porta a un
convent de monges de clausura, on una
volta de torn, hi abandona un infant.
Tindran escrúpols en recollir-la, la vi-
cària repetània s'hi rebel·larà, però al
final d'obra qúan l'infant—gran—les
deixSi la vicària voldrà dissimular la se¬
va emoció, senyalant unes faltes en el
cant a les germanes, i no podrà. Les es¬
cenes passen justes, naturals i lúcides;
hi haurà la novicia indócil, el metge
burleta, i la vicària grossa i repatània;
hi hauran converses càndides de mon¬
ges i novícies; hi haurà el dia del sant
de la mare superiora i els regals prim-
parats, etc. L'autor ho juga amb una
[ traça admirable i amb una gran lleialtat
eslèiíca—i cristiana—.
El primer acte és més fàcil i més re¬
eixit; el segon, més difícil i més ben
trobat. Hi ha la troballa del mirall amb
que Sor Ma-cel·la distreu la seva ma¬
lenconia, hi ha el metge envellit i agraït
fins a l'emoció, hi ha, sobretot, el plor
de mare de Sor Sagrario—final—. El
caràcter més reeixit és la vicària, el pri¬
mer acte VU'gar, però el segon, al co¬
miat de la noia criada al convent, li surt
a Sor de llavi la grandesa del cor, en
donar els comptes a la noia, en aconse¬
llar al promès, en dissimular, quan la
noia és fora, l'emoció, parlant de faltes
en el cant—la vulgaritat superficial del
primer—.
Ei millor de l'obra és la poesia amb
que comença el segon ac^e, dita per
F. Cuenca amb gran justcsa de gest i
de dicció. Collado feu un bon pap°r de
metge i totes les actrius coincidiren en
el respectiu personatge, i aquesta actua¬
ció de conjunt ressaltà més la força
emotiva de l'obra.
La prça, que acabava d'omplir ta me¬
sura del temps ordinari, és una comè¬
dia sense pretensions i sense transcen¬
dència, una exp'oíacíó més del caràcter
del bautizao en manzania.
E. Albert
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
XI Festa lateraaciooal
de la Cooperació
La Unió de Cooperatives de Mataró
celebrarà la seva XI Festa Internacionsil
f
I de la Cooperació els dies 29 de juny I
1 i 2 de juliol baix el següent progra¬
ma:
D'jous, dia 29 de juny, a un quart de
cinc de la tarda, a la Sucursal n." 4
(centra*), gran vetllada teatral per la
companyia infantil d'aquesta entitat.
Primera part.—l.er Es posarà en es¬
cena l'obra del popular i aplaudit ru-
for Apel·les Mestres «Sirena». 2.on En¬
trena del quadret dramàtic de Josep
Comas Vilaseca, que té per nom «Quan
domina l'ambició.
Segona part.—l.er Parlaments i poe¬
sies, en els que hi prendran part les ne¬
nes C. Vilà, F. Ribas, T. Salet, T. Fede¬
rico, M. Oorzilez, i els nens L'. Massa-
fret i J. Peiró. 2.on Es representarà ¡a
bonica comèdia en un acte, d'Antoni
Maríí, «Sortir amb la seva». 3.er Per fi
de festa es representarà la divertida co¬
mèdia de Vives Borrell, «La sort no és
de qui la busca».
Dissabte, dia l.er de juiioS a les nou
en punt de la vetlla, a la Sucursal n,° 3,
gran vetllada literario-musical i de pro¬
paganda ccoperatista.
2 DIARI DE MATARÓ
Primera part.—Q latre peces de con¬
cert per t'Agrupació Filharmònica del
Orup de Cultura: tEn un mercado Per¬
sa», Kethelvey; «Ball de Lluís Alonso»,
in'ermedi, Giménez; «Chant Hindou»,
K. Korsakow; «Sr. Joaquim», Caballero.
Segona part.—Rec tal de poesies per
nens i nenes fills de socis d'aquesta en¬
titat. Seguidament acte d'afirmació co-
operatista en el que hi prendrà part, en¬
tre altres oradors, la companya Na Ma¬
ria Palomera, presidenta de la Secció
Cuhural Femenina de la Cooperah'va
«Unió Cooperatista Karce'onina».
Tercera part.—Quatre peces per l'A- j
grupació Filharmònica: «Anillo de [
Hierro», Marquès; «L'Emigrant», Vives; í
«Leyenda del Beso», SouUilio i Vert;
«Marcha Turca», Mozart. i
Diumenge, dia 2 de juliol, gran acam- |
pada familiar a Tordera (Manantial Jal- ;
pi) amb jocs per a la mainada, parla¬
ments, sardanes i balls, organitzada per
la Federació Comarcal del Litoral. Do¬
nada l'importància que tenen aquests
a:'e3, esperem dels socis faran acte de
pre'ència a elis.
Nota.—El dia 9 de juliol, gran esde¬
veniment teatral ai nostre estatge, amb
la representació del drama «Ocells de
pas», del malaguanyat Santiago Russi-
nyol.
LA SENYORA
Dolors VIlials I Puig, de Roventiis
morí el dissabte passat, dia 24, a l'edat de 43 anys, confortada amb els Sants Sagraments
i la Benedicció Apostòlica
A, C. S.
Els seus afligits; espòs, Jaume Raventós i Domènech; fills, Jaume, Joan i Esteve; pare, Joan
Viñals; germans, Jaume, Josep, Agustí, Joaquim, Vicenta i Feliciana; cunyats i cunyades, oncles i
ties, nebots, cosins i família tota, en assabentar els amics i coneguts de tan sensible pèrdua, els
preguen que l'encomanin a Déu i es serveixin assistir al funeral que, per a l'etern repòs de la seva
ànima es celebrarà demà dimecres, a les DEU, en la parroquial Basílica de Santa Maria, actes de
caritat pels quals els quedaran verament agraïts.
Dues misses a les deu amb el cant de "flocturn" Ofici-funeral i seguidament la missa del Perdi







Riera, 42 Sta. Maria, 30
Geografia: «La baldufa», cant escolar
de Mas i Serracant.-«Cançó de bres¬
sol». poesia pel nen Lluís Comeron.
His òrla (local, regional i d'Espanya):
«Qüestió de miralls», poesia pel nen
Antoni Puigvert. — «La Providència»,
cant del P. Roig, Sch. P.
Nocions de Física: «L'Escut de Cata¬
lunya», poesia pel nen Joaquim Alfon¬
so.—(Jesús als noia», cant de Lambert,
a sol i cor.—Discurs de gràcies, pel nen
Josep Llurià.
Repartiment de premis.
i Seguidament processó pels patis del'Escola, acabant amb la Consagració
I al Sagrat Cor en la Sala d'Actes; a dos
. quarts de set, Vetllada.
Necrològiques
Exàmens de Pàrvuls
a les Escoles Pies
Demà passat, dijous, es celebrarà en
el Col·legi de Santa Anna de PP. Escó-
hpis, els exàmens de Pàrvuls del pre¬
sent curp, baix el següent programa:
Salutació, discurs pel nen Joaquim
Alfonso.
Catecisme: «El Catecisme», poesia
pel nen Lluís Valls.—«Oració d'entra-
de» cant escolar de L'uís Mille*.
H S òria Sagrada: «Ets avis», poesia
pel nen Jordi Solà.
I A la parroquial església de Sant Joan
I i Sant Josep, ahir al maií es celebraren
j solemnes funerals en bé de l'ànima del i
J senyor Felícià Horta i Vives (q. a. C. s.). |
1 L'acte fou molt concorregut. f
I Celebrà l'Ofici el Rnd. Dr. Molerá, |
I ecònom de la Basílica de Ntra. Sra. de |
f la Mercè de Barce'ona L'Administració |
[ de l'Associació de Devots de Jesús Sa- 1
S mentat ocupà el seu escó oficial presi- |
I dint el Rnd. Dr. Lluís Miquel. |
I La presidència de la família eslava |
: formada pels senyors fill, gendre i ger- |
mà, acompanyats de dos Rnds. PP. Sa-
í lessians, P. Rector dels Escolapis i al¬
tres sacerdots.
j Repetim a la família Horta-Caparà el
Sagrat Cor; a les 6'30, trisagi; a les 7, |
Notes Religioses
Demà, Sant Ireneu, b. i mr.
aUARANTA HORES
Demà continuaran al Cor de Maria.
BasUkz parroquíai ét Sania Marta,
Tots els dies feiners, missa cada mit
ja hora, des de les 5*30 a lea Q, la úl¬
tima a les 11. Al ma!i, a les 6, mes del
NOTICIES
Observattri JHete«r«lôgic áe les
^leales Pica «1« Mataró (Sta. Aaaa)
Observacions del dia 27 de juny 1G33
Hores d'observaclói 8 mati - 4 tarda
Altura llegidai 760'—760'
Temperaturai 22 5—23
AU. reduïda! 75 J 5—757 49
Termòmetre seci 21*7—26'
» humin 18'5—17 3
Humital relativa! 72—













meditació; a les 7'30, novena a Sant
Lluís; a les 9, missa conventual cantada;
a les 11, mes del Sagrat Cor amb expo¬
sició. Al vespre, a les 7'15, rosari i visi¬
ta al Santíssim; a les 7'45, mes de! Sa¬
grat Cor amb exposició.
Demà, a la vesprada, confessions per
ésser vigília de festa.
f^ítòqxia ú& Sani /aan i Sani i9up.
Tols els dies feiners, missa cada m\t-
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; a
dos quarts de 7 del malí, mes del Sa-
més sentit pèsam.
; Mínima ü _ _ ,
t i Reieete.
iDiresdÓ! W-S—S
^ Velocitat Begonai 2 5-06
\ Anemòaietrm 993
Rseorrefot' 153 5
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A la matinada de diumenge reposà
en la pau del Senyor, a l'edat de 67
anys i confortada amb els Sants Sagra¬
ments, la distingida senyora Rosa Ma¬
tas i Elias, vídua de Vicenç Fité. L'en-
I Demà dimecres, a les deu de la nit,
j en el pati del Círcoi Caló lie hi tindrà
I
I lloc, amb caràcter públic, una escollida
I audició ballable de sardanes que serà
terrament, efectuat ahir a la tarda, fou j el «ciou» de la festa que ha organitzat
molt concorregut, presidint el fiti i cu¬
nyats de la finada amb el Rnd. Sr. Rea-
l'agrupació dansaire «L'Anella d'Or»
per commemorar en tan senyalada ví-
} for de Vilassar, el Rnd. Ecònom de ■ gi'ia la tradicional Revetlla de Sant Pe-
Ufbanitat: «Lloança a la Instrucció», [ Cor amb exposició del Santíssim i
diàleg pels nens Miquel Mora, Joaquim
Comas, Joan Castro, Joaquim Ribas,
Antoni Fàbregas, Paquito Gutiérrez,
Josep Fonrodona, Salvador Catarineu,
Josep Vilaret, Paulí Aluart, Josep Aro-
las, Joan Vives, Joan Riera, Jaume Lluís
i Joaquim Serra.—«El Pomeró», cant
escolar de N. Freixas.
Aritmètica: «Cargol treu banya...»,
cant escolar de Mas i Serracant.
Lectura: «Ploreu, ploreu ninetes»,
poesia pel nen Pere Noé.—«Rividivi-
dí», cant rítmic de Dalcroz;.
al vespre, a un quart de 8, mes del Sa¬
grat Cor també amb exposició, essent
precedit del sant rosari, resant-se les
Lletanies del Sagrat Cor.
Església de Santa Anna.— Demà,
misses a dos quarts de 7, a l'altar del
Roser, a intenció particular; a les 7,
funció del Ssgrat Cor, a intenció de
Angelina Brutau; tarda, a dos quarts de
7, exercici del Via-Crucis; a un quart de
8, funció del Sagrat Cor.
El Patronat Escolar Obrer del Sagrat
Gramàtica: «La cançó dels nens pe- \ Cor de Jesús, celebrarà dijous, dia 29,
al matí, a dos quarts de vuit, missa de
Comunió general amb plática. Tarda, a
dos quarts de sis, salutació a les insíg¬
nies del Sagrat Cor i visita al Sanííssim.
tits», cant escolar de Mas i Serracant.
Geometria. «Ai, Pepito*, poesia pel
nen Antoni Calsapeu.—«La son», cant
escolar de Mas i Serracant.
I Saní Josep d'squesta ciutat i Rnd. Pare
j Rector dels Escolapis. Acompanyaven
I els altres familiars els Rnd. Dr. Fèlix
I Castellà, Rnd. Dr. Pasqués i Rnd. Ger-
I mà direcipr del Col·legi de Valldemia.
I Rebin els senyors fill, nora, néís, ger-
ï manes, cunyats i demés família la pe-
I nyora de nostra més sentida condo-
; lença.
J. Oriol Tuflí Bordalba
Sant Antoni, ^—Telèfon 98
Despatx deQ a 1 ide 3 a7
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró i Comarca de la
C.' d'Assegurances sobre la vida
«ESPAÑA S. A.»
re. Per trobar-se aquell pati que dóna
a la Plaça de Cisneros, típicament enga¬
lanat i il·luminat i gràcies també a l'es-
merat servei de begudes, junt amb els
focs, sardanes 1 concert de discos selec¬
tes que hi haurà, contribuirà en donar
un digne relleu a l'ensems que farà sen¬
tir aquesta senzilla Revetlla.
El programa de sardanes, que des¬
granarà la cobla «Refilaires de la Ma¬
resma», serà el següent: «Festa Mijor»,
Morera; «La sureda fosca», Bonaterra;
«Mar de xaloc». Bou; «Recordant», Tar-
ridas; «Totes volen hereu», Ventura;
«Cantant la festa», Rimbau.
Aquest migdia, en l'altar del Santís¬
sim Sagrament de la Basílica de Santa
Platejat
aiBica per i Halaitiss da ia Peli i Tiaclaeiaot dal Dr. TiSI«»Dr. Uinâs
Tractament ràpit i no operator! de lea almorranes (morenes)
Curació de lea «úlcerea (llagnes) de lea cames» — Tota ela dimecres I dlumen-
tea, de 11 a 1 : — : CABRER DE SANTA TERESA. RO • - : MATARÓ
Niquelat Ûroii2:eîat
de tota classe de metalls i pàtines de tols colora
Restauració de lampares
U.tjls i maqu'nària per a treballs en sèrie. Perfecció i economia garandides
: : : BALMES, 11
MATARÓ
DIÂl^l OÊ MÂtARO 3
Mtril, s'ha celebrat l'enllaç mairimo-
:nial de la distingida senyoreta Dolors
S. de Boado i Bofarull, fîlla de l'advo*
^at i Secretari del nostre Municipi, don
Nicasi S. de Boado, amb el tinent del
Regiment d'artilleria d'aquesta ciutat,
senyor Emili Arroyo QonzàUz.
L'altar i la capella lluïen tota la il'lu-
jninació i estaven artísticament ador-
jiats. El Dr. Josep Samsó, Arxiprest de
la pirroquial Basílica, ha beneït l'enllaç
i els ha adreçat una eloqüent i sentida
plática. La missa de velacions ha estat
celebrada pel Dr. Feliu Castellà.
Durant la cerimònia religiosa un
quintet local, dirigit pel mestre de ca¬
pella Mn. Fargas, ha interpretat escolli¬
des composicions. La part coral ha anat
a càrrec del tenor senyor Agell.
Han signat l'acta com a testimonis
per la ntivia el senyor Josep Cabeza i
Coll, farmacèutic i propietari i el se¬
nyor Antoni Gualba Saborit, cunyat de
la núvia; pel nuvi els senyors Frederic
Rodríguez Belsa i Fermí Martín Alon¬
so, Coronel i Capità del Regiment de
Artilleria daquesta ciutat, respectiva¬
ment.
Els nombrosos invitais s'han dirigit
després de la cerimònia, al Saló de Fes¬
tes de la rebosteria Miracle, on els ha
estat servit un esplèndid dinar.
A la novella parella, que ha sortit en
viatge de noces, li desitgem moltes feli¬
AVUI, dimarts
es posarà a la venda
ALKUü IMI
de la
1 Fira ConterEial de MataFd
citats en el seu nou estat i una inacaba¬
ble lluna de mel. Rebin els respectius









Aurelià Fertile: Amb elements de la
Orq. de La Scala de Milán—«La Bo¬
hème», Puccini, Acte I; «Che gélida
manina». Marta (Flotow) Acte tercer;
cM'appari.. ».
Miquel Fleta, tenor: «Sadko», Rims-
ky Korsskow; «Canción del mercader
indio»; «Lii^ertad», F, Moya, Rico, Es¬
teban i J. Anglada; Himne (amb cor).
Discos «La Voz de su Amo».
Agència oficial: CASA MENSA, Fer¬
mí Galan, 25Q, Mataró.
Ahir es va tancar l'inscripció per la
excursió a Hostalric, organitzada per
diumenge que vé, per a visitar la Colò¬
nia Escolar que el nostre Municipi té
instal·lada en aquella vila.
Els inscrits són 53, els quals faran la
excursió amb aufòmnibus, acompa¬
nyats d'alguns regidors, mestres i fun¬
cionaris municipals.
Altrament, són bastants els que util-
litzaran el tren per coincidir a Hostal¬
ric en aquest dia.
XAMPANYS - VINS - LICORS
Preus reduïts
CONFITERIA BARBOSA
Per haver menjat «gelats» en males
condicions s'han intoxicat diverses per¬
sones de Vilassar de Mar i alguna de
Argentona.
Tan aviat com el Jutjat d'instrucció
d'aquest partit tingué notícia del fet es
traslladà als esmentats pobles instruint
les primeres diligències i prenent de¬
claració als intoxicats. Aquest matí, el
Jutjat amb el metge forense Dr. Crúza¬
te ha tornat a traslladar-se a Vilassar de
Mar i a Argentona practicant íes cor¬
responents informacions facultatives.
Segons sembla els intoxicats són una
trentena, iots ells de pronòstic reservat*
—Aviat començaran les Festes Majors
i Serenates de Carrer. Recordeu que ia
casa més especialitzada en obsequis i
toies és La Cartujajde Sevilla.
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataré
Ha ingressat aquesta setmana ia quan¬
titat de 274.113 ptes. 00 ets. procedents
de 251 imposicions.
S'han retornat 157.126 ptes. 33 ets. c
petició de 15Q interessats.
Mataró, 25 de juny de 1933.
Ei Director de tom,
Josep Monserrat
Preguem a les persones o entitats,
que ens trametin notes o articles que
ho facin en català sl volen veure'ls pu¬
blicats car no disposem de temps per a
traduir-los.
Noticies de darrera tiora
infonnaclO de l'Agòncla Pabra pei coalerdaclea telefOal<iuea
Barcelona
d'So tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 27 de juny
de 1933:
A l'Atlàntic des de les Açores fins a
les costes d'Europa dominen pressions
altes i a la mar Bàltica i Europa Cen¬
tral les pressions són baixes trobant-se
el seu centre de mínima a Lituenia.
Plou als P»ï90S Baixos i Alemanya.
A la Península ibèrica f« bon temps
pel Centre i Sud, en canvi per la resta
augmenta la nuvolosifat sota la Ir fluèn-
eia d'una depressió barométrica sima¬
da a la regió de! Sihari.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
En genera! el temps és variable plo¬
vent al Pallars i dominant cel nuvolós
pel Pirineu i comarques costaneres de
Barcelona i Tarragona: a la resta del
pals el ce! està gairebé serè.
En les darreres 24 hores s'htn regis¬
trat plovisques a les comarques pire-
nenques i costes de l'Empordà.
Les temperatures ex remes _han estat
les següents: màxima 29 graus a Torto¬
sa; mínima, 7 graus a Capdella i Núria.
Les autoritats no reben
Entrevistes. - Dinar
Aquest matí, a cap centre oficial
han estat rebuts els periodistes per les
autoritats respectives. A l'Ajuntament
no hi havia l'Alcalde, ni al Govern ci¬
vil ei senyor Ametlla, a la Generalitat
tampoc han estat atesos.
Ei Governador era a la Generalitat
on ha celebrat una extensa conferència
amb ei Conseller delegat, senyor Pi i
Sunyer i el Conseller de Governació,
senyor Selves; a aquesta entrevista hi
havia d'assistir l'alcalde, senyor Agua-
der, el qual no ha pogut fer-ho per no
trobar-se a l'Ajuntament.
El senyor Macià ha rebut la visita del
Governador de Tarragona, senyor Frei
xas i del Comissari de ia Generalitat a
Lleida, senyor Valldoriòla. Hom diu
que aquestes visites estan relacionsdes
amb l'oferta que ha estat feta a aquests
senyors del Govern civil d'a^gani pro¬
vincia espanyola.
A les dues de la tarda el President
de la Generalitat, el Conseller de Cul¬
tura i el senyor Odón de Buen han di¬
nat al restaurant de l'Aeri de! Por .
Comiat
Ha visitat al senyor Aguader, per a
acomiadar-se de la ciutat, el cònsol ge¬
neral d'Alemanya a Barcelona.
La volta a Espanya en avioneta
Per la Federació Aeronàutica Espa¬
nyola ha estat organilzada una volta a
Espanya per a avionetes civils. Les avic-
neles sortiran de Madrid el dia 3 de ju¬
lio^; una de les ciutats on faran escala
serà Barcelona.
Colònies escolars per als fílis
dels obrers parats
Els estudiants han iniciat una subs¬
cripció per organitzar colònies escolars
a base de fills d'obrers que estan en
a'ur forçós.
Detenció
Ha estat detingut Josep Giménez, acu¬
sat d'haver estafat importants quantitats
amb l'excusa de facilitar empleus.
La immunitat parlamentària
El magislrat senyor Pomares, que
instrueix l'expedient contra el jutge se¬
nyor Fernández Prida per l'incident
amb el diputat senyor Camorera, ha
pres declaració a l'oficial del jutjat qüe
va presenciar l'incident.
y30 tarda
La mort de dos espanyols a Alger
ARGEL, 27.—El senyor Garau autor
de ia mort dels seus compatriotes espa¬
nyols Ramis i Sureda ha ingressat a la
presó. H « designat per a advocats de¬
fensors als senyors Crona d'Ornano i
Santoneiti.
L'acusat continua aferrat en les expli¬
cacions donades davant el jutge, insis¬
tint que Ramis l'amenaçà amb no pa¬
gar-li ia suma de més de 500 mil pesse¬
tes que li devia, si no embarcava els
quatre desterrats espanyo's per a un
lloc de la costa de València.
La Copa Mundial de Futbol
PARIS, 27.—En la reunió per a trac¬
tar de la Copa Mundial, la Federació
internacional de Futbol hi fixat un ca¬
lendari d'eliminacions entre les nacions
competidores, correspbnent-lï a Espa¬
nya eliminar-se amb Portugal.
Serà ajornada la Conferència
del Desarmament
BERLÍN, 27.—Sota el lííol de «Es
necessari demanar que s'ajorni la Con¬
ferència del Desarmament?», l'Agència
Conti publica una nota dient que és
sabut que Henderson per raons de con¬
veniència política d'Anglaterra, és parti¬
dari d'un ajornament de les delibera-
^ns de dita Conferència. Malgrat de
l'amistat d'Alemanya envers Anglaterra,
diu, aquesta decisió haurà forçosament
de suscitar la protesta alemanya per no
poder apoiar semblant pretensió i ja
veurem el què passarà si la tesi alema¬
nya de continuar les deliberacions de
la Conferència, queda en minoria.
El manteniment del patró or
^ LONDRES, 27.—L'Agència Reuter
creu saber que els representants deia
Bancs d'emissió de països que mante¬
nen el patró or, ha celebrat avui ona
important reunió. Degut a les fluctua¬
cions experimentades ahir a Borsa es
demanà anit als representants d'Holan¬
da, Suïssa, França i Alemanya que as¬
sistissin a aquesta reunió.
En la reunió s'ha tractat extensament
de les recents fluctuacions experime! -«
tades per algunes divises europees, ha¬
vent-se decidit unànimement que no és
qüestió de l'abandonament del patró or
per part de cap de les nacions menció*
nades. Al propi temps s'ha proposat
que els representants de França intei*
vinguin prop de MacDonald, per a pre-
gar-li amb insistència que es pronuncií
categòricament contra l'abandonament
del patró or.
La premsa comunista a Alemanya
BERLIN, 27. — L'òrgan comunista
«Bandera Roja» anuncia els seus pro-
E Yalllmajor Calvà
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a I de 4 a?
Dissabtes, de 10 al
Intervé subscripcions a emissions 1
compra-venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegl-
tlmació de contractes mercantils, etc.
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pòsits de publicar-se clandestinament.
Ahir aparegué un número en la prime¬
ra pàgina del qual hl l.havia la següent
indicació: <Fer-lo seguir un a altre».
La policia s'incautà de varis exem¬
plars i practicà algunes detencions re¬
lacionades amb la circulació d'aquesta
fulla clandestina.
La propaganda radiofònica dels
soviets i les autoritats alemanyes
BERLIN, 27.--Le8 autoritats alema¬
nyes es preocupen de les contínues
emissions de les estacions radiofòni¬
ques de Rússia que fan campanya co-
jnunista i contra el règim bitlerià. En
l'actualitat s'està estudiant ies mides per




La tràgica fi dels >viadors Collar i
Barbaran
Tots als diaris consagren espai pre¬
ferent a la notícia de la desgràcia ocor¬
reguda a Batberan i Collar, lamentant
tots unànimement la pèrdua tan gran
que representa per a l'aviació espanyo¬
la el tràgic fi d'aquests dos intrèpids
aviadors.
latent d'agressió
Cl senyor Moral, un dels advocats de¬
fensors en la causa dels fets del 10 d'S'
gost, ha denunciat que aquest matí en
anar a sortir de casa aeva un grup de
joves se li han apropat en actitud agres¬
siva. El senyor Moral s'ha tret el revol¬
ver i els joves s'han allunyat sense que
l'incident prssés més enllà.
De l'assassinat de la noia Hidelgard
El diari «La Libertad» diu que da¬
vant del jutge que intervé en la causa
perla mort deia noia Hidelgard, ha
comparegut un individu afiliat a un
partit d'esquerra d'una ciutat llevantina
el qual ha declarat que dies abans de la
tràgica mort de la noia, havia parlat
•mb ella que li havia confessat que sa¬
bia que Aurora Rodríguez, autora de
la morta, no era la seva mare real com
tothom creia. Ella havia sabut que de
infant l'havia raptada i ara en desco¬
brir que no era la seva mare, l'havia
volgut abandonar. A això cal suposar
que obeí la follia d'Aurora en creure's





El Ministre d'Estat confirma la mort
dels aviadors Collar i Barberan
A les onze han començat a acudir els
ministres a la Presidència, i a un quart
de dotze i cinc minuts ha començat el
Consell el qual ha acabat a les dues.
En entrar els ministres no han fet
declaracions, excepte el ministre d'Es¬
tat el qual ha confirmat la mort dels
aviadors Collar i Barberan.
La nota oficiosa facilitada dóna
compte solament de disposicions de
règim interior dels Ministeris i de l'a¬
cord del Govern de què ei ministre de
Estat visiU l'ambaixador de Mèxic a Ma¬
drid per a donar les gràcies al Govern
i a tot el poble mexicà pels treballs que
han fet per a ttobar els aviadors.
La mort dels tripulants del "Cuatro
Vientos".-Manifestacions de condol
Aquest matí s'han format grups que
han recorregut els teatres i cinemes de¬
manant que siguin suspeses les fun¬
cions. Altres grups han visitat tots els
centres oficials i han obligat a posar les
banderes a mig pal.
A la porta de l'Aeri Club han estat
col·locades llistes, de seguida s'ha for¬
mat una cua inacabable de gent que es¬
perava torn per a signar. Un dels pri¬
mers que ha signat ha estat el senyor
Sánchez Guerra, el qual ho ha fet en
representació del President de la Repú¬
blica.
De l'Aeri Club ha sortit una mani¬
festació que ha desfilat davant dels con¬
solats de Mèxic i Guatemala. En lots
dos consolats una comissió de manifes¬
tants han donat les gràcies als ambai¬
xadors pels esforços fets en pro dels
malhaurats aviadors.
Reunió de la minoria radical. - El se¬
nyor Lerroux torna fer frases si-
bil·lines
Aquest matí s ha reunit la minoria
radical per a estudiar el repartiment del
treball en les comissions. Com que la
minoria progressista no tenia prou
nombre de diputats per a tenir repre¬
sentants a tes Comissions, ha demanat
a la minoria radical que permeti als
seus representants assistir a les reunions
per a poder estudiar els assumptes.
En sortir de la reunió, el senyor Ler¬
roux a estat preguntat sobre l'actual si¬
tuació política i ha respost: Ara estem
en una calma chicha, i iot seguit valent-
se d'un conte del temps de Pere «El
Crudel», ha vingut a dir que, moltes
vegades, després de la calma venen les
grans tempestats.
Secció financiera
Cttitxacltni de Barcelona del dia d'avui
facilitadeí pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, li
BORSA
omsis is?RASOfiB;i^«
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Impremta Minerva.—Mataró
Diari de Mataró
Es troba de venda en els llocs següentsi
I IMrerta Minerva .
I TrUx f Tarragó . .
Lfíbrerta H. Abadal.
Ulbretia Catòlica .








Raó: Administració del Diari.
Propietaris!
Compraria 2 cases amb hort encara
que fóssin velles, a bon preu.—Venc 3
cases de 4 llogaters cada una, lloguers
baixos. Bon preu.—Particular farà prés¬
tec de 5.0C0 a 30.000 ptes. al 6 per 100
anual, al/ hipoteca. Serietat i reserva.




Es l'obra cabdal i definitiva del
gran filòleg català, el Mestre
Pompeu Fabra, en la qual ho
treballat més de vint any»
Un volum de 1750 pàgs. mag¬
níficament relligat Pessetes 65
al comptat; a terminis de
Pessetes 10 al mes. Pessetes 75.
Si desitja adquirir aquesta obra,
talli i remeti'ns el següent cupó:
LocelUai —
desitja rebre el Diccionari General de la
Llengua Caíalana i pagar-lo )
LLIBRERIA CATALCNIA




Per afíeíonaís a la fotogra¬
fía: alburns / cartolines artís¬
tiques, tires de paper go¬
ma per emmarcar a l'angle¬
sa iper revorar diapositives,
cantoneras per posar en els
albums fotografies de varis
formats, llapis per retocar
negatives i positives, etc.
SeAeE> M.A.R. - Rambla Santa Mònica, 31-38 - BARCELONA
Organització de viatves de ruvis i de tota mena de viatges a forfait; peregrinacions i
excursions; bitllets de ferrocarrils per a tots els països; passatges marítims i aeris;
reservacló d'hotels; horaris de ferrocarrils.
Durant tot l'any importants rebaixes per a la visita de Itàlia.
Inièrpreis en íes fronteres i estacions principals.
PoaMomei; íoan Fontanals, umtg, SO - Tel 300 - H Ull D
Mobles Clariana
EXPOSICIÓ 1 VENDA DE MOBLES
: DE TOTES CLASSES I ESTILS :
Restauració de tota classe de mobles
ESPECIA^ ITAT EN ELS ENCÀRRECS
Riera, 34 Mataró
Comerciant... Fabricarvt
No malvengueu els vostres articles,
sentant plaça de saldador.
No negueu la vostra firma als documents acceptats.
Recordeu-vos sempre de
ACTIVITATS (Empresa Financiera)




Situat a la vessant de la muntanya del mateix
nom, prop de la carretera d'Argentona. -
CUINA CASOLANA i PREUS ECONOMICS
